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Fresftmen.I  (1st  row)  Les  Olney,  Shelley  Hutzell,  Katherine
Faber. (2nd row) Jam Kramer, Bernie Bomong, Terry Davis,
Randy Kleitsch, Mike Martin, (unknown), Bruce Herzberg.
Jtt#,'ors.a  (1st  row)  Curt  Krambeer,  Cheryl  Hoglan,  Joyce
McClure,  Steve  Hagman.  (End  row)  John  Jennett,  Laura
KnepI,, Sue Kleitsch, Sharon Abrahamson, Jolln Crane, John
Natvig, Pete Boedeker, Carole Gillespie, Nita Raucll, Marvin
Turpen.
Executive  Council:  1st  row:  Dr.  Richard  Hall,  Bernie  Bor-
nong,  steve Jungst.  2nd row:  Lynn Rand,  Bob  Houseman,
Kora] Santman. Std row: Curt Krambeer.
46
Sapftomores.a  (1st  row)  Julie  Thompson,  Reinee  Eshelman.
(2nd  row)   Gory   Stephan,   Rich   Straight,   Koral  Santman,
Rachel  Anderson,  Barry  Graden,  Bill  Rashid,  Phil  Blakley.
SeflJ'Ors.a   (1st   row)   Terrie   McCoy,   Mike   CIoughesy,   Russ
Foust, Lynn Rand. (2nd row) Bob Houseman, C]ark Tiecke,
Brian Heuer, Keith Walton, Rick Paris, Mike White.
Those not pictured: She][ie Aneweer, Dwayne Beckman, Rob
B[um,  Mark  Breese,  Elaine  Caldbeck,  Kin  Coder,  Dave
Curtis, Dave Dean, Dave Everson, Larry Gullett, Tom Hasty,
Dave   Harwig,    Tom    Hayes,    JoE[len    Heimberger,    Jeff
Hiedeman,   Bill   Hi[debrandt,   Robert   Honeywe[],   George
Ivory,  Flint  Johnson,  Dale  Leeper,  Mark  Lieruance,  Jim
Meisch,  Sue  Mellerup,  Andy  Mitchell,  Sue  Porter,  Kathy
Ramsey,  Connie  Reints,  Teresa  Salak,  Scott  Salon,  Mark
Sandvik,  Mike  Scan]on,  Dave  Scbramm,  Teri  Simses,  Tim
smith, Dough Stokke, Steven StI'emPke, Roy Schwenke, Phil
Thomas, Greg Uthe, Dave Wahl, Mark Walther, Mark Wilt,
Mark Woolley, Jim Zeman, Steve Hyland, Dan Hibbs, Karl
Krech, Bi]] Koppen, Roger Chemnick, Craig Bo[dman, Dave
watson,   Dan   Newquist,~  Darilyn   Mass,   Salli   Hurt,   Ron
Bockhaus.
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